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CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS 
Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado principales para 
el café y el cacao en los países MOCCA a nivel nacional, en función de las evaluaciones rápidas realizadas en cada país1.El 
nivel de detalle presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se 
esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, sea 
necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país grande. Las Radiografías 
de País se encuentran disponibles para los sistemas de mercado de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, y Perú, y para el sistema de mercado de cacao en el Ecuador. A continuación, se describen las tablas y figuras 
en el orden que se encuentran en las radiografías.  
 
Figura: Mapa - el mapa del país al comienzo de cada radiografía muestra sombreadas las principales áreas productoras de 
café o cacao del país a nivel de departamento/provincia. 
 
Tabla: Cacao o Café en País - proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para proporcionar al lector 
una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del sector y la importancia económica relativa 
para el país. Las fuentes de datos se describen en el anexo. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares 
disponibles para todos los países. En algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible 
encontrar datos consistentes en las fuentes oficiales. 
 
Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País) - El mapa del mercado tiene tres 
partes. 1) El centro muestra la cadena de mercado y sus principales canales competidores. La cadena de mercado es la 
cadena de actores (participantes) económicos que poseen un producto a medida que pasa de productores primarios a 
consumidores. Las flechas representan el flujo de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un 
actor por otro. Siempre que fue posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de 
actores o participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la cadena y 
a pensar en la eficiencia sistémica. La parte superior muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e 
instituciones (influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el año 
en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda y el más antiguo a la 
derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el funcionamiento de la cadena. La parte 
inferior muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan la operación de las cadenas 
de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan ―tanto como sea posible― en función de los actores o 
parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en el extremo derecho más relacionados con la producción, 
y aquellos en el extremo izquierdo más relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave 
o servicios faltantes, y a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena. 
 
Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados - estos diagramas en forma de dona del sistema de mercado 
desglosan algunas de las funciones de apoyo para los sistemas de mercado de café y cacao identificados como áreas de 
intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia técnica, investigación, material genético y servicios 
financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa de mercado simplificado donde el centro muestra una función 
genérica de oferta y demanda para el servicio de soporte de interés. La parte superior de la dona muestra los servicios que 
respaldan la prestación del servicio principal, y la parte inferior muestra las reglas que dan forma a la prestación del servicio 
principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o pocos actores, y existe el 
suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como ejemplo: la asistencia técnica brindada a los 
agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del 
diagrama en términos de quién brinda el servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones 
de apoyo clave. En la parte superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar 
asistencia técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia 
técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se señalan todas las 
normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda asistencia técnica a los agricultores, p.ej., 
una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica o dicta el contenido o la metodología utilizada para 
proporcionar asistencia técnica a los agricultores.  
 
1 Para más información sobre la metodología, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las 
Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. 
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CACAO EN ECUADOR 
 
Ecuador es el lugar de origen más importante del 
cacao fino de aroma, ya que suple el 63% de ese 
mercado a nivel mundial (1). La mayoría de las 
recetas de chocolates especiales entre los 
fabricantes más grandes incluyen cierta cantidad 
de cacao ecuatoriano. Ecuador ha registrados 
aumentos en la producción en la última década 
debido a los esfuerzos impulsados por el sector 
privado para expandir la producción de la 
variedad CCN-513 y la mecanización de fincas 
grandes, convirtiéndolas de banano a cacao. Sin 
embargo, el país todavía tiene bajos rendimientos 
en comparación a otros países de la región. En la 
actualidad, Ecuador produce dos categorías de 
cacao: CCN-51 con 20-30% de la producción, el 
cual no se considera de cacao fino de aroma y se 
utiliza para productos y rellenos a base de cacao; 
y Ecuador Nacional con 70-80% de la producción, 
un cacao fino de aroma, utilizado para chocolates. 
La expansión de CCN-51 sin un sistema claro que 
garantice la separación de los dos tipos de cacao 
a través de la cosecha y la postcosecha, está 
afectando la calidad general y la reputación del cacao ecuatoriano debido a la mezcla. 
 
2 Para las fuentes de datos ver Anexo.  
3 CCN-51 es una variedad de cacao híbrido desarrollada en Ecuador que es de alto rendimiento y resistente a las 
enfermedades, pero con poco sabor. 
Tabla 1. Cacao en Ecuador2 
DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS 
Población (rural) 16,6 millones 
 (36%) 
Agricultores 842.882 
PIB per cápita 6.213,5 USD 
Ranking IDH 86 (alto) 
Pobreza (rural) 23% (35%) 
PRODUCCIÓN 
Cacaocultores, # 120.000 
Agricultores asociados, % 10-20% 
Área cosechada, Ha 467.327 
Producción, Tm 205.955 
Ranking mundial entre 
países productores 
7mo  
(1ro en cacao fino) 
Rendimientos, Tm/Ha 0,44 
EXPORTACIÓN 
Exportación, Tm (granos)  250.894 (91%) 
Exportación, USD 726 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
4% 
Mercados principales Estados Unidos 24% 







Calidad (clasificación en 
Anexo de la ICCO) 









Figura 1 Principales áreas de producción de cacao 
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El gobierno ha tenido una participación fluctuante en el sector. Durante 2012-2014, el Ministerio de 
Agricultura (MAGAP) rehabilitó plantaciones de cacao en 55.000 fincas a través de la fertilización y poda 
de árboles de cacao y de sombra bajo la Gran Minga del Cacao. Desde entonces, el gobierno estuvo 
relativamente ausente del sector hasta 2018, cuando se desarrolló el Plan de Mejora Competitiva del 
Cacao y se estableció como política mediante un decreto presidencial en 2019. El nuevo Ministerio de 
Producción administrará este programa. 
 
No existe una entidad nacional que represente a los productores de cacao o que coordine el sector. El 
número de agricultores asociados a organizaciones de agricultores es bajo (10 a 20%) y las organizaciones 
son débiles. Esto conduce a un alto nivel de intermediación, lo que complica la trazabilidad y la gestión de 
la calidad a lo largo de la cadena. Esto a su vez, genera precios más bajos de los que se podría obtener, 
dada la genética subyacente y la reputación del cacao ecuatoriano. Las grandes fincas (haciendas) están 
organizadas bajo la Asociación de Productores de Cacao de Ecuador (APROCAFA), que brinda apoyo para 
la producción y comercialización de CCN-51 e innovaciones tecnológicas en las haciendas que a menudo 
llegan a los pequeños agricultores cercanos, promoviendo también la innovación en el sector de pequeñas 
fincas. Los exportadores están bien organizados en la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 
Industrializado de Ecuador (ANECACAO), que desempeña un papel activo en el sector. 
 
Las tendencias y preocupaciones actuales en el sector incluyen: las regulaciones de la UE relacionadas al 
cadmio, el nuevo papel que asumirá el gobierno dado el reciente resurgimiento del interés por el sector, 
y cómo gestionar adecuadamente la calidad para permitir la trazabilidad y la separación de CCN-51 y 
Nacional a lo largo de la cadena, como la separación que se realiza en República Dominicana entre el 
Sánchez y el cacao fermentado. Podrían surgir preocupaciones de la UE sobre productos básicos que no 
causen deforestación, particularmente cerca de la Amazonía. 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN ECUADOR 
 
Dada la reputación de Ecuador como proveedor de cacao fino de aroma, y la importancia de mantener el 
suministro y la calidad del cacao ecuatoriano, la R&R es primordial para las plantaciones de cacao 
Nacional, que en su mayoría están envejecidas y necesitan renovación. Esto se evidencia en los 
rendimientos promedio muy bajos, que para los cacaos de tipo Nacional son aún más bajos. El gobierno 
afirma haber podado 101 mil hectáreas de cacao al 2014, lo que resultó en aumentos de rendimiento en 
20154. El programa La Gran Minga del Cacao se centró en la poda para el mantenimiento o la rehabilitación 
regular, pero muchas plantas siguen siendo improductivas y necesitan ser renovadas. La fertilización, la 
poda y el manejo de la sombra son importantes, pero la renovación de las áreas también será necesaria 
para mantener altos los volúmenes de producción y aumentar la productividad y la rentabilidad. Los 
participantes de los grupos focales enfatizaron en la necesidad de enfocarse en el establecimiento de 
nuevas plantaciones, en lugar de injertar material nuevo en plantas viejas. Muchas actividades de R&R en 
el pasado han sido financiadas por el gobierno o los donantes, no por los agricultores, por lo que todavía 
es necesario desarrollar modelos rentables para R&R para agricultores y compradores en Ecuador. 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN ECUADOR 
 
Todo el cacao exportado desde Ecuador es fermentado, por lo que el sistema de mercado se divide entre 
común y certificado, CCN-51 y Nacional, y un poco de cacao fino y muy fino para nichos de mercado. A 
 
4 https://www.agricultura.gob.ec/productividad-rendimientos-cacao/ 
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pesar de ser el origen número uno para el cacao fino de aroma, no hay un gran volumen de cacao que 
vaya a mercados nicho de precios muy altos. Alrededor del 10% se vende como cacao certificado y un 
porcentaje aún menor como cacao fino o Premium. Gran parte del CCN-51 proviene de fincas más 
grandes, mientras que los pequeños agricultores organizados producen cacao de fino de aroma para 
exportación. 
 
Una gran proporción de cacao proviene de pequeños y medianos agricultores no asociados que venden 
en gran medida cacao Nacional a intermediarios, que a su vez lo venden a comerciantes/exportadores 
multinacionales o nacionales para el mercado ordinario de cacao fino de aroma. Los agricultores asociados 
producen en gran medida cacao Nacional certificado para vender a través de sus asociaciones a 
organizaciones de agricultores de segundo nivel que exportan a compradores especializados 
internacionales, o venden a comerciantes en el país. Los grandes agricultores o haciendas suelen vender 
cacao certificado y ordinario a compradores internacionales. Los principales actores del sector incluyen 
organizaciones de agricultores, haciendas, exportadores, fabricantes de chocolate, el INIAP y ANECACAO. 
El gobierno también está tomando un papel cada vez más activo. 
 
Las funciones clave de apoyo para el sistema de mercado incluyen investigación, producción de material 
genético, regulación y provisión, y asistencia técnica. El financiamiento también está presente a través de 
instituciones financieras gubernamentales y cooperativas de ahorro y préstamo. 
 
 











SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Ecuador 
 
La asistencia técnica (AT) para los productores de cacao en Ecuador es proporcionada o financiada en gran 
medida por el gobierno, es decir, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Plan de Mejora 
Competitiva del Cacao y Derivados (PMC). Los comerciantes brindan asistencia técnica, principalmente 
para certificaciones, financiada a través de sus márgenes comerciales. Las organizaciones de agricultores 
proporcionan AT a sus miembros a través de márgenes comerciales y primas de certificación. Con base en 
nuestros grupos focales, la mayoría de los agentes de extensión son agrónomos capacitados en nivel 
universitario con más de diez años de experiencia.  Cada uno brinda asistencia técnica a poco más de 100 
agricultores por año a través de un plan de estudios de capacitación continua. La R&R no es un tema 
específico abordado desde la asistencia técnica, excepto entre algunas organizaciones de agricultores. Los 
proveedores de insumos también se identificaron como un agente importante de AT para los agricultores. 
 
La AT para agricultores se apoya en la capacitación de proveedores de asistencia técnica a través de 
carreras profesionales universitarias en agronomía, y visitas y cursos con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP). El gobierno y los donantes financian la AT proporcionada por 
muchos actores. Los certificadores proporcionan aportes técnicos a la AT como parte de los requisitos de 
certificación que se abren paso en el contenido de la AT. También hay una serie de iniciativas que apoyan 
a las organizaciones de agricultores, en particular en el fortalecimiento organizacional para mejorar la 
prestación de servicios. Algunas referencias metodológicas y técnicas en el país incluyen Escuelas de 





El sector no está regulado directamente, pero las regulaciones relacionadas con el mandato del INIAP en 
AT y la capacitación de los extensionistas, hasta la educación superior, incluido el plan de estudios de 
educación superior, y posiblemente el actual Plan de Mejora Competitiva del Cacao, al especificar las 
prioridades nacionales, tiene un impacto en cómo se capacita a los agentes de extensión y en la prestación 
de la asistencia técnica a los agricultores. 
 
 
Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en Ecuador 
 
La investigación es realizada principalmente por INIAP y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 
de Guayaquil. Los temas de investigación actuales incluyen híbridos, calidad y trazabilidad, y cadmio, 
incluidas fuentes de contaminación y estrategias de mitigación. INIAP tiene una buena infraestructura de 
investigación en su estación de investigación en Pichilingüe, que incluye equipos de calidad y análisis 
sensorial. El capital humano con el que cuenta el país para la investigación en cacao tiene una capacidad 
sobresaliente. La financiación proviene principalmente de fondos públicos, incluida la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), fondos universitarios y 
colaboraciones internacionales de investigación. La financiación es inestable y limita la agenda de 
investigación a los problemas de corto plazo. La investigación se difunde a través de publicaciones, 
conferencias y cursos de capacitación, pero no hay un solo sitio o fuente donde se puede acceder a toda 
la investigación sobre cacao en el país. El sector privado y las haciendas podrían desempeñar un papel 
más activo en la investigación, pero sus prioridades pueden diferir de las de los pequeños agricultores o 
las del gobierno. 
 
Las funciones de apoyo incluyen la capacitación de investigadores en universidades, la priorización de la 
investigación de cadmio por parte del gobierno, el sector privado y los donantes, y su capacidad en 
biotecnología. Los fondos de SENESCYT, junto con las tesis de los estudiantes aportan recursos valiosos 





La investigación no está tan regulada, pero algunas entidades establecen prioridades y determinan la 
asignación de recursos. SENESCYT es la entidad pública encargada de promover la investigación y la 
innovación, que incluye gestión de fondos para investigación, becas y transferencia de tecnología. Tanto 
INIAP como SENESCYT forman parte del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (SNIAF), 
una estructura que podría utilizarse para coordinar y promover mejor la investigación sobre el cacao. 
Finalmente, el Plan de Competitividad para el sector establece prioridades alrededor de las cuales se 
alinearán las inversiones del sector. 
 
 
Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Ecuador 
 
Ecuador tiene disponibilidad de material genético para cacao, el país cuenta con viveros registrados y 
grandes fincas que producen plántulas, junto con una producción más informal de semillas y plántulas. 
Además de las compras de los agricultores, los proyectos estatales han apoyado la producción y 
distribución de grandes cantidades de plantas. Las semillas y las varetas se comercializan. La semilla se 
usa principalmente como porta injerto, y las plántulas se injertan. Hay mayor oferta del material genético 
CCN 51, además está más organizada/formalizada que la del cacao Nacional. 
 
Las funciones de apoyo incluyen el sistema de registro AGROCALIDAD, incluyendo una red de proveedores 
de diferentes materiales genéticos identificados. El desarrollo de nuevas variedades por parte del INIAP 
fomenta la innovación en material genético, mientras que la supervisión fitosanitaria fomenta la difusión 
de las mejores prácticas y un sistema para identificar proveedores de material genético de calidad. Los 
proyectos gubernamentales facilitan el acceso mediante plantas de producción y distribución en masa, lo 
que contribuye a la creación de una demanda de proveedores comerciales. 
 
AGROCALIDAD registra viveros y otorga permisos para comercializar material genético. INIAP certifica la 
calidad genética del material que se vende, certificaciones en su mayoría otorgadas y dirigidas a los 




AGROCALIDAD, no están certificados por INIAP. Existen varias leyes que rigen la producción, 
comercialización y certificación de material genético en Ecuador, con procedimientos resumidos en los 
dos manuales mencionados en el diagrama anterior. 
 
 
Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Ecuador 
 
Los servicios financieros para el cacao en Ecuador se brindan a través de instituciones financieras públicas 
y privadas, así como de cooperativas financieras y de agricultores. BanEcuador y el Banco Nacional de 
Fomento (BNF) en coordinación con MAGAP prestan estos servicios a pequeños y medianos agricultores. 
BanEcuador ofrece crédito para muchas actividades en el cacao, incluida la renovación y rehabilitación 
con hasta 7 años para el pago, con un período de gracia de 3 años. El acceso a este tipo de crédito no es 
tan sencillo. El crédito total de las instituciones públicas al sector en 2017 fue de $32 millones (2), pero no 
está claro qué porcentaje se otorgó para la producción. Las cooperativas de ahorro y préstamo (Jardín 
Azuayo, Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda.) también proporcionan crédito a los agricultores. En 
general, la mayoría del crédito para los agricultores es crédito a corto plazo. 
 
Los prestamistas de segundo nivel y los intermediarios financieros desempeñan una importante función 
de apoyo que cierra la brecha con los agricultores. Los bancos privados (Banco de Lojas, Banco del Pacífico) 
prestan al sector, principalmente a organizaciones de agricultores y entidades más grandes ($11 millones 
en 2017). Los prestamistas sociales como Oiko también otorgan crédito comercial a las organizaciones de 
agricultores, lo que les permite facilitar pagos a los agricultores. Las instituciones de ahorro y préstamo 
rural ayudan a canalizar el financiamiento hacia los agricultores. Los contratos o las relaciones estables 
con los compradores son importantes garantías para el crédito, incluso a corto plazo. 
 
Las normas que rigen los servicios financieros para los productores de cacao son de tres tipos: primero, 




reglas informales que rigen los préstamos informales entre los agricultores y sus compradores; y tercero, 
aquellas que rigen las prioridades públicas en el sector, como el plan de competitividad. 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Plan de Mejora Competitiva del Cacao y Derivados (PMC), 2018-2030, $600 millones, Ministerio de 
Producción: Este plan fue desarrollado con el apoyo financiero de la UE, bajo la coordinación de la 
Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y aprobado en junio de 2018. En junio 
de 2019, este plan fue elevado de nivel mediante un decreto presidencial, y será coordinado por el 
Ministerio de Producción. El plan tiene un horizonte de 11 años y propone mejorar la calidad y la 
eficiencia, duplicar la producción, aumentar las proporciones de cacao que se vende como cacao fino 
de aroma o certificado, y aumentar las exportaciones de productos terminados como el chocolate. El 
plan también propone movilizar 600 millones de dólares en nuevas inversiones públicas y privadas 
para el sector, y fortalecer las organizaciones de agricultores. 
• PROAMAZONIA, 2017-2021, $80 millones, PNUD: subvención de $40 millones del Green Climate 
Fund (GCF), 40 millones de cofinanciación en el país para detener la deforestación en la Amazonía 
mediante la intensificación y tecnificación de los sistemas de producción de cacao, entre otros 
cultivos. El proyecto es administrado por el PNUD, junto con los Ministerios de Medio Ambiente y 
Agricultura. El proyecto promoverá las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cacao. 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Sistema de gestión de calidad: respaldar el desarrollo de estándares de calidad y un sistema de 
gestión que ayude a separar CCN-51 de las variedades de cacao fino de aroma, es decir, del cacao 
Nacional, para mantener la reputación como origen de grandes volúmenes consistentes de cacao fino 
de aroma y, al mismo tiempo, respaldar el crecimiento de cacao de calidad CCN-51 como una oferta 
de segunda calidad. La introducción de criterios de trazabilidad y sabor básico en los estándares 
utilizados para comprar y vender cacao, no solo posicionará al país, sino que también aumentará las 
oportunidades de actualización en función de la calidad, aportando transparencia a ese proceso. Esto 
ya es identificado como un problema en el país. Posibles socios: INIAP, Guittard Chocolates, Bioversity, 
Ministerio de Producción, y Exportadores. 
• Innovaciones en la producción de alta tecnología para pequeños agricultores o producción de cacao 
Nacional: aprovechar las innovaciones tecnológicas que se producen en las fincas más grandes para 
impulsar innovaciones que incrementen la productividad y la eficiencia en las fincas más pequeñas o 
para el cacao fino de aroma. Esto incluye insumos, propagación, equipos, mecanización, modelos de 
provisión de servicios, y microleasing5. Los pequeños y medianos agricultores cerca de las grandes 
haciendas están tomando los ejemplos de innovación de estas para adaptarlas a sus contextos, no 
obstante, esto podría ser un proceso más intencional. Posibles socios: Haciendas, como p.ej., Hacienda 
La Victoria, APROCAFA, comerciantes más grandes, cooperativas, proveedores de servicios/insumos 
que le ayudan a las haciendas que buscan ampliar su mercado, e INIAP. 
• Representación de pequeños y medianos agricultores: hay gran desigualdad en el sector en cuanto 
a representación, y es urgente que surja una estructura que represente los intereses de estos 
agricultores a través de la acción colectiva. El gobierno actual parece reconocer esta necesidad y 
podría ser un aliado, conectando lo anterior con el Plan de Mejora Competitiva del Cacao y las 
 
5 El microleasing es una innovación financiera que permite a los productores acceder a equipos pequeños mediante 




plataformas de múltiples partes interesadas creadas bajo el Proyecto de Reactivación de Café y Cacao, 
pudiéndose beneficiar de una representación más amplia. Posibles socios: Ministerio de Producción, 
organizaciones de agricultores más grandes como Fortaleza del Valle y Unión de Organizaciones 
Campesinas Cacaoteras de Ecuador (UNOCACE). 
• Fortalecimiento del sistema nacional de investigación a través del cadmio: utilizar al cadmio como 
un tema que une los intereses dentro del país y en toda la región, para fortalecer una red nacional de 
investigación que conecta al gobierno, la academia, los comerciantes, los fabricantes de chocolate, 
ASOCAFA, ANECACAO y las organizaciones de agricultores. Usar el tema para crear asociaciones a 
través de la investigación conjunta y la difusión estructurada a los siguientes usuarios. Aprovechar la 
oportunidad para fortalecer la colaboración con otros países de la región, fortaleciendo el liderazgo 
de Ecuador, y la capacidad de promoción del bloque de cacao fino de aroma/ALC de la International 
Cacao Organization (ICCO) [Organización Internacional del Cacao]. Posibles socios: INIAP, ESPOL, 
miembros del Sistema Nacional de Innovación Agraria, ANECACAO, APROCAFA, regionalmente 
CIAT/Bioversity a través de la plataforma de investigación regional sobre cadmio y a través del 
proyecto Desira, Cocoa Research Center (CRC), e ICCO. 
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ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País 
 
Datos Fuente 
Población (rural) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA 
Datos para 2017 
Agricultores Instituto Nacional de Estadística y Censos (2000). III CENSO NACIONAL 
AGROPECUARIO.  
https://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/webinec/Estadisticas_agro
pecuarias/CNA/Tomo_CNA.pdf   
PIB per cápita WDI World Bank (2019). Datos en línea en:  
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd 
Datos para 2017 
Ranking HDI Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: 
http://hdr.undp.org/en/data# 
Datos para 2017 
Pobreza (rural) WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Datos disponibles para 2018 (2014) 
Cacaocultores # Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 2019. Construcción de una 
Política Pública para el sector del Cacao y sus derivados. Mesa: Competitividad, 
productividad y empleo. Quito, 17 de abril del 2019. 
Agricultores 
asociados % 
Entrevistas con informantes clave 
Área cosechada, Ha Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Producción, TM Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Ranking global entre 
países productores 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019 en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, rank de países según producción, MT 
Rendimientos, 
TM/Ha 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, calculados como Producción/Área cosechada. 
Exportación, TM 
(granos)  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016. Exportaciones totales de cacao (exportaciones de cacao en 
grano/no procesado)  
Exportación, USD Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016 
% del valor de todas 
las exportaciones 





Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: 
http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP  
Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor 
de todas las exportaciones 
Mercados 
principales 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 




Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT 
CACAO de calidad 
(clasificación según 
anexo ICCO) 
Basado en la clasificación en el Anexo C de ICCO de países productores de 
cacao fino de aroma. Se basa en una evaluación experta del potencial de 
calidad que en realidad no es cacao vendido a precios diferenciados.  
https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/30-
related-documents/215-fine-or-flavour-cocoa.html 
Certificaciones Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas. 
Importación, TM, 
(granos) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016, Importaciones totales (importaciones de granos) 
Importación/export
ación, volumén 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT 
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